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D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszler István igazgatása a la tti
O < í r l 0 t  Szerdán 1864. November 2-kán f 3 s * á l l l
4 fehérek
v a g y :
Sir Patrik Irhou ördöge.
Drama 5 felvonásban. Irta Mallesville és Arliques, franeziából fordította Egressy Béni.
S Z E M É  L Y E  K:
Irfandi kormányzó —
Herczegnő, neje —
Mm  Anna, leányuk —
Sir Patrik, kormányzósági titkár 
S ir Ö* Neil báró —
Paddok, a fehérek közzíil —


















Történethely: Irland. Idő: 1839.
K e l é p t l  d i j a k : Páholy: 3  frt Támlásszék: 9 0  kr. Földszinti zártszék: SfO kr. Földszinti bemenet: 4 0  kr.
Emeleti zártszék: 4 0  kr. Emeleti bemenet; 3 0  kr. Karzat: kr. osztra'k pénzben.
____________ Jegyek válthatók reggel 9-t5I 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.______
Földszinti társas-jegy 1 2 -tő t váltva egyszerre 4  ofrt., használható egyszerre vagy egyenként, váltható 
__________  Ssepessy Antalur kereskedésében. ________
Kezdete 7, vége 9 órakor.
Holnap Csütörtökön November 3-kán
Kaiser Ernst Josefa asszony utolsó vendég- és j u t a l o m  j á t é ka
6 0 U U  Dl VERŐT.
Nagy opera 3 felvonásban.
Debrecxes 1864. Nyomatott § város könyvnyomdájában*
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1864
